














































































































































































































































利 用 小計 その他 総計
学 生 160 38 5 203 170 373
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受 入 冊 数
図 書 2,685 冊)平成8年度相互…受 付 7,500(件) (45)(件)
製本雑誌 2,115 貸借()現物 …依 頼 5,100 (8)
合 計 4,800 貸借数で内数 …合 計 12,600 (53)
平成 8年度
受入雑誌数
和 雑 誌 513 嘩)
洋 雑 誌 553
平成8年度 文献検索利用件数 22,729件
所 蔵 冊 数
図 書 59,388 冊)
合 計 1,066 製本雑誌 59,173
合 計 118,561平成 8年度
館 外 貸 出
学 生 4,487(人)7,739(冊)
教 職 員 5,222 11,396 入 館 者 数 有人開館 77,657 人)
合 計 9,709 19,135 H8.4-H9.3 無人開館 23,477
相互利用統計の推移
4　　　　　5　　　　　6　　　　　7　　　　　8
年度
相互利用とは、図書館間で行なわれる相互貸借サービス(文献複写や資料現物貸借の依頼および受
付など)のことです。自館にない資料を補うために他館に文献の複写を依頼したり、資料現物を貸し
てもらったりします。本学では特に文献複写の件数が多いようです。
現在、学術情報センターの運用するNACSIS-ILLC平成4年4月運用開始)システムを介してメッセ
ージのやりとりが可能になっており、このシステムの確立により、従来は郵便などで行っていた依頼
がオンラインで直ちに先方に届き、依頼が断わられても、次の図書館へ自動的に転送されるようにな
りました。処理の迅速化に伴い件数は年々増加の傾向にあります。
料金は、文献複写の場合は枚数かける単価(国立大学の場合35円、公私立大学は独自に決められて
います。)と送料、現物貸借の場合は往復にかかる送料が必要になります。
処理が迅速化されたとはいえ、相手館の対応次第ですので到着までにかかる時間は不確定です。到
着しますと図書館からお知らせしますのでしばらくお待ち下さい。
(情報サービス係)
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さざなみ
◆附属図書館の活軌◆
(平成9年1月～平成9年6月)
岳■
附属図書館委員会関係
第80回　2月12日
・平成9年度一般設備費要求について
・平成10年度歳出概算要求について
・大学院生用図書の選定方法について
・看護学科関係の図書整備方針について
第81回　5月20日
・ 「附属図書館の将来構想に関する報告書」
に基づく今後の対応について
・外国雑誌の購入予算の見直しについて
図書館関係会議
図書館情報システム特別委員会
ILLシステム専門委員会
第4回　1月27日(大阪大)
近畿北部地区国立大学図書館機械化連絡会議
ネットワークシステム委員会
3月18日(京都大)
平成9年度近畿地区国立大学図書館協議会
4月24日(京都大)
〆→　平成9年度国立大学附属図書館部課長会議
5月27日(東京医科歯科大)
第66回近畿地区国公立大学図書館協議会総会
6月13日(大阪女子大)
第22回国立医科大学図書館会議
6月24日(京都市)
第44回国立大学図書館協議会総会
6月25-26日(京都市)
No.41 1997.8)
日本医学図書館関係
第68回日本医学図書館協会総会
5月22日～23日(旭川市)
第4回医学図書館員基礎研修会実行委員会
1月17日(奈良県立医科大)
3月7日(近畿大)
5月9日(大阪市)
6月4日(大阪市)
日本医学図書館協会企画・調査委員会
第5回　2月19日(関西医科大)
第6回　4月18日(大阪医科大)
第7回　6月27日(奈良県立医科大)
研　修　関　係
平成8年度近畿地区国公立大学図書館協議会研
究集会
1月24日(大阪市大)
近畿地区国公立大学図書館協議会第1回主題別
研究集会
2月13日(京都大)
学術情報センタ一新目録所在情報サービス説明
wa
75:
2月21日(京都大)
学術情報センター情報処理セミナー
2月7日(京都市)
学術情報センター電子図書館サービス説明会
3月4日(大阪大)
シンポジウム「3Aを目指す電子図書館」
5月15日(相楽郡)
英国立図書館文献複写センターサービス説明会
6月19日(大阪市)
-H-
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本学関係者寄贈図書
Na41 (1997.8)
岡田慶夫(前学長)
虫を愛で医を語る
近代文芸社1997
木之下正彦(内科学第一講座・教授)
循環器検査イラストガイド
南江堂1997
半田　譲二(副学長・病院長)
CT-MRI画像で見る脳血管障害(CD-ROM)
フジサワ　1997
第22回若鮎祭実行委員会「医学関係企画」より
エイズを生きる
解放出版社1994
そして僕らはエイズになった
晩聾社1993
いのちの輝き
岩波書店1993
ご恵贈ありがとうございます。図書館の蔵書として広く利用に供させていただきます。
人事異動( )内は旧官職名など
平成9年1月1日
情報サービス係員
平成9年4月1日
附属図書館長
情報サービス係長
情報サービス係員
?
??????????
???
(新任)
(情報サービス係)
(京都大学附属図書館情報サービス課)
副学長(医療担当)半　田　譲　二(附属図書館長)
密書粘訊慧八木あすか(情報サービス係長)
平成9年6月1日
附属図書館長　前　田　敏　博(新任)
副　学
(教育、研究及び厚生補導歳挟間章忠(附属図書館長)
退　　　　　　職　中　道　麻　美(情報サービス係)
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